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文部省告示第33号 学校教育法施行規則 〈昭和22 年文部
省令第11号〉第69 条第2 号の規定により昭和23年5月文部















第2 章〈第2 章在学第 6 条学生は 8 年以上にわたり 在学
することができなし、。但し特別の事由あるときは学部長















区 分 ｜ 検 定 料 ｜ 入 許ヲM』． 料
転 入 学 ｜ 徴牧す る ｜ 徴牧す る
再入 学 ｜ れす る ！ 甑位す る
編 入 学 1 徴牧す る 徴牧す る
第37条第1項を次のとおり改める。
第3 7条 特別の事情により授業料の月割分納の許可を受け
ょうとするときは， 第36 条に準じ願い出なけれ ばならな
第 3号 掌 報 昭和30年4月初日L、。 卒業式並びに修了式第38条を次のとおり改める。 3月20日仁日〉午前10時より文理学部講堂において第38条既納の授業料，入学料及び検定料は如何なる理由 昭和29年度第三回卒業式並に第五回修了式が挙行されたがあってもこれを還付しない。 �t 次 第前項の規定は寄宿料の場合にもこれを適用する。 1. 開 式第59条を次のとおり改める。 1.卒業，修了証書授与第59条専攻生の納むべき授業料は月額350円とし，在学予 1.学 長告辞定期聞に応じ3か月分又は6か月分を前納しなければなら 1.文部大臣祝辞 渡辺教育 学部長代読ない。 1.来賓祝 辞 富山県知事2.専攻生としてス学を志望するものは， 検定料として 富山市長金250円を， 入学を許可されたものは入学料として金 富山県教育 委員長250円を納めなければならなL、。 富山大学後援会長3.授業料の他研究に要する費用は特に徴1肱することが 1.祝電披露でき る。 J.卒業生総代答辞 経済学部小川弘付則第1：条を次のとおり改める。 1.奏 楽〈盛の光〉第 1条 本学則は昭和28年 4 月1 日から適用する。 1.閉 式
認定講習委員会規程中ー部改正






．，、，h，『d例、，.... 町、，、 ，、，... . .’‘・d『......内，、，
人 事異 動名｜ 異 動 内 容 ｜発令年月日｜三由 信 二 1 聖i書i誌I� 伊謹ι富蔀山大学教第置教育 L学部
｜昭和2 お｜大沢峯雄｜ ｜昭和30. 1・0｜ 入沢寿夫｜ 〉｜昭和30. 3. 1 ｜広岡惰二｜富山大学助教授L工学部】に昇任させる ’I' ｜加藤昭作｜文部事務官に任官させる 。
｜鏑 木 隆 二｜ ，， ,,,, 
。 ，， 奥野武則｜ ，， 。｜竹岡 ，， ，， ｜浅利義純｜復職させる ｜昭和30. 3. 7 
( 2) 
昭和 30年4月 30日 学 報 第3 号
眉〈富山大学薬学 部〉 ｜｜｜ 川又忠次 郎I 固 る之認する事
＃聴頁法の期第間四婦は 昭訂和写 31 に年よ3月り休29職日 にま すで｜ 














｜本 間幸作｜辞職を 承認する 昭和 札3.31
校教諭〉 ｜村井融 街｜ ，， ,,,, 
雇仁富山大学工学 部〉 ｜島田太市 ，， ，， 
履〈富山大学文理学部〉 ｜浅利義純｜ ,,,, ，， 
，， ｜中林恭一｜ ，， ，， 
匝富山大学華学 部実験実習t時鳥l掛嗣久仁子｜ ，， ,,,. 
傭人〈富山大学教育学 部〕 新 村滋太郎｜ ，， 。
傭人〈富山大学薬学 部〉 矢田幸造｜ ,,,, ，， 
臨時筆生〈富山大学厚生課〉 ｜小林 式｜雇仁富山大学 工学 部〉 に配置換す る ，， 
臨時筆生〈富山大学文理学 部 〉 白 野 明 ｜濯に富山大学文理学部〉 に配置換す る 庁
｜数見宇佐男｜富山大学 会計課司計係長 に配置換する
｜瀬川義広｜富山大学施設課企画係長 に配置換す る 。
｜芦原式保｜富山大学値設課営繕悟匿 に昇任させる ｜ 。
｜小竹雀雄 富山大学厚生課保健係長 に配置換する ｜ 
｜松永幸三 ｜富山大学文理学部庶務係長 に配置換す るI ,,,, 
川島田次 ｜富山大学文理学部 会計悟長に配置換する｜ 。
｜ 洲 崎 茂 富山大学教育学 部庶務係長に配置換す るI ,,,, 
I ,,1、申文雄｜雪山大学教育学部厚生補導係長 に配置換す1 ,,,. 
｜若林良吉｜富山大学 経済学 部庶務係長 に配置換す る｜ 。
｜安守数雄｜富山大学 経済学 部会計係長 に昇任させるI ,,,. 
｜高倉弘一｜雪山大学 経済学 部厚生補導係長 に配置換す｜
｜酒井 弘｜富山大学薬学 部会計係長 に配置換する ｜ 
｜ 問 中栄 吉 ｜富に昇山任大学させ付属る図書舘教育学部分舘事務主 任｜
！大塚秀雄｜宮崎付属図書舘司書 係閣蹴る｜ 
麗仁富山大学薬学 部〉 ”d’ 
雇〈富山大学 経済学 部〉 ｜森田隆夫｜富山大学 会計課 に配置換す る 。
｜柴田駕蔵 ｜野官一一一 ,,,. 
文部事務官（富山大学補導課〉 ｜大畑憲司 復職 させる ｜ ,,,. 
傭人〈富山大学工学 部〉 ｜山東松太郎｜療養より復帰させる ，， 
作業員〈富山大学教育学 部〉 ｜ 伊 藤 信 一 ｜｜ 傭警人務員5級 を命 （ 富ず山る大学薬学 部〉 に昇 任させる｜｜ ，， 
｜川 又君子｜傭人（富山大学薬学部〉に採用す る 。




第3 号 学 報 昭和30年4月 初日
官 職
山 岸 長 幸 ｜ 臨時筆生（富 山大学会計課〉に採用する ，， 
安 問 基 ｜ 臨伸生〈富 山大学施設課〕に採用する ，， 
宮 武 康之 ｜ 臨時筆生〈富 山大学文理学部 〉 に採用する ｜ 砂
文〈富部 山大学技施設官課営繕係長〉 ｜ 芦 原 武保 ｜ 森と 改姓した ｜ 昭和30. 4・5












官授 経済学 部 〉 ｜ 小 寺廉 吉 ｜ 富 山大学評議員の併任を 解除する ｜ 昭和30. 4.15 
済官学部 長 〉 ｜ 大 熊信 行 ｜ 富 山大学経済学部 長 の併任を 解除する ｜ 昭和30. 4.1 6 
，， ，， ｜ 富 山大学評議員の併佐を解除する 砂
と長監ア I ,1、 寺廉 士ロ ｜任
富 期 山大は学昭和経済問学4部月長15に日 併ま任ですとる する 。
，， 
，・句”．岡崎－·陣句.... ・..... 刷＿.... _ ...... －句...副....... 























通信教育部 の学生について 調査する 。（本学関係なし 〉学校調査票付票〈学科別学生調査〉
｜ 富 山大学評議員に併任 する ，， 




に掲上する 。解釈は従来と同様であ る 。












年5月3 1日までに提出する こと になっている ので前年度と
閉じ様式により提出願い ます。
会計費地検査について












検査官 石 川 副 長
大 倉 係 長









ぬ ものが あった。 今後共益 御々協力 をお願い致 し ま す。
学報編集委員委蝿及び解喝
富山大学学報編集委員を委嘱する。
教育学部 庶務係長 洲 崎 茂（30.4.1)
富山大学学報編集委員を解く。
文理学部 会計係長 川 島 勇 次（30.4.1)
報 第3 号



















． ｜ 室 願 ｜ 受 験 ｜ 合 格｜ 入学者数 者数｜者数｜者数
第一初等教育科｜ 71 61 51 5 第一中等教育科｜ 201 181 101 9 
合 計I 211 241 151 14 
昭和30年度入学志願者， 受験者， 合格者，入学者数等調
科 ｜ 志願 受験 扇喜J
入 学 者 数
学 部 ｜学 者数 男 ｜ 女 ｜ 計 男 ｜ 女 ｜ 計 ｜ふ1�1 備 考者数
文 学 科 299 180 34 24 58 36 22 31 22 53 33 20 
文理学部｜ 理 井す崎・ 手ヰ 146 90 36 4 40 26 14 28 4 32 20 12 
445 270 70 28 98 62 36 59 26 85 53 32 
第一中等教育科 472 341 38 34 72 63 9 36 34 70 61 9 
第二中等教育科 84 63 10 11 21 20 9 10 19 19 。
教育学部｜第一初等教育科 236 191 45 25 70 57 13 43 25 68 55 13 
第二初等教育科 339 261 23 58 81 72 9 20 58 78 70 8 
計 1, 131 856 116 128 244 212 32 108 127 235 205 30 
経鮮半 γ 科｜ 937 618 160 1 161 122 3�11 140 : 1 14: 1 1�� 33 937 618 160 1 161 122 3 140 1 141 10 33 
薬学部｜薬 学
科 1.039 629 50 30 80 47 33 ※51 28 ※s6 44 ※3� 
補学数合生J格者十数 擁〈に志含願ま者ず数〉，護畳験i者※51 ※s6 ※3� 計 1.039 629 50 30 80 47 33 28 44 




27 27 21 6 
工業化学科 122 83 33 33 32 32 19 13 
工 学 部｜金く金属
属工工学学専攻科〉 37 26 25 25 (16 20 12 可〈 】内は本籍韓国で内数
く5 ) 
第3号 学 報 昭和30年4月30日









































食住費4.282 2.550 1. 732 全国平均 学全費制 (7,879) (6.239) 
東京都 食住 6.270 3,064 3.206 全額（10.718) (6,954) 
五大都市 食住 5.047 2.352 全額（8,762) (5,887) 




比率I 54. 8 I 1 9. 2 I 1 3. 9 I 3. 6 I s. s I 1 oo 
3. 富山大学学生寮 (30.2.1) 
｜現牧容数1食費｜共同費｜寮費｜ 計
育冥寮 118 2,300 200 100 2.600 
思 明 寮 58 2.000 150 100 2.250 
紫苑寮（女） 33 1.700 150 100 1.950 遠久架寮 60 2.700 300 100 3, 100 仰獄寮 79 2.500 220 100 2.820 
計 348 2.307 208 100 7 .. 615 
く注〉上記のほか思明寮は3升．紫苑察は2升の補給米を月々必要とする。










文理学部 44 218 5 5 ::I 44 6 6 229 55 2 教育学部 194 452 19 20 58 33 91 一 一 一 335 247 5 
経済学部 413 4 417 6 6 74 74 一 493 4 4 
薬学 部 108 57 165 48 39 87 60 6 7 222 97 3 
工 学部 254 一 254 15 15 79 一 79 一 一 348 。 3 
























































































に感激し． 本年度の富山県緑化推進委員会総会の席に列し ｜ 教授 〈文理学部〉須沼吉太郎氏より 南カリフオニア大学の
て謝辞を述べられた。 ｜ 近況について次のような便りがありました。
当学部東側県営野球場に面する一角にある付属幼稚園の ｜ 去年(1954年〉 の9月20日から第1学期が始って，5週目，
周辺には珍らしい樹が多く植えられてある。このうちには I 10週目と試験があり，15週自には最後の試験，これが終つ
戦災をうけ． 今なお根元に傷あとをのこすものもあるが． ｜ たのは今年の1月25日，2月3日から第2学期の「申告Jが始
春は桜，夏は樹蔭に． 秋は黄紅葉に，図工科専攻の学生は ｜ って授業は 2月7日から，只今5週目の試験というところ，
勿論， それ以外の学生も多く昼食の弁当をここで食べてい ｜ とにかく試験と宿題の多いのは意外だった。どこの大学で
る。 ｜ もこんた具合なのかと或る先生に聞いたら大体そうだとい
今建設の音を響か している鉄筋の高層建築物もやがては ｜ う話。中には勉強はさせられないとなかなか出来にくいか
伸びゆく樹聞に見えかくれし，美しい小鳥の声が聞かれる ｜ ら， とい う 先生もいた。教授が病気等で欠諦になると人情
































ないだろうカ可｜憤序として一応紹介すると，如何に生活費を ｜ は 2時間期限， おくれると 1時間につき25セYL1晩1ド













〈メ－Y・ライブラPーの玄関〉 ｜ 授業料滞納者の納付の〆切日等． つまり掲示板の代用だか
教育方法は独断的でなく，レグーメードの解答を学生に ｜ ら毎朝読まないと都合の悪いこともある。その他この 4頁
与えるのでなくて学生が自力で問題を解決するのを助ける ｜ の紙上で， 前日に行われた講演の大要とかスポーツとか．
と述ベである。 とれは非常によく書かれた文句だが， 更に ｜ 将来の世界第三次戦争の可能性を述べた国際関係の教授の
教師と学生の密接なる接触は教育上大切なととだから， で ｜ 文とかのっている。軽いものとしては，男子の学生に映画
きるだけ個人的に接触できるよう考え られている。 ヨース ｜ につれて行ってもらったが空腹なのに何も食べないですヨ
によっては広い教室で講義することもあるが一般には小グ ｜ ナラとは何と男は究が利かないと女子学生の抗議がのった
Jレープで行われる。文理芸学部では一番大きなグルーフ・で ｜ り， 女子学生は学園に少いから全くのぼせていると冷かし
も30名以下である。教授と学生の割合は1名対13名，学部に ｜ たり色々面白い。こんな 4頁の新聞でも 1頁は婦人らんで
よっては1名対8名とLづ所もある。 I 1頁はスポーツらんだ。 (3月10日記〉
又当大学は学生を一つの型にはめて典型的な 南カノレフオ
ーニヤ大学卒業生を社会に送り出そうとは考えられていな
い。然し卒業生は全部指導できる能力をもち而も他人の意
見を尊重し独創的だが協力精神に富み研究心にもえ，自分
の研究を喜んで他人に見せるような人間たらしめんとして
いる。このような人聞になるには 4ヶ 年では短かすぎるが
この方向をねらっていると書いてある。もう少しこの「手
引」から引用すると16の学部があり昼間の学生は1万2千に
近く，夜間は6千． 夏期講習に参加するもの8千，3千5百の
南カノレブコtーユヤ大学の卒業生はM・AやPh・Dをとる
勉強をしている。教授等はブールタイムが 5百名， パート
タイムを合せると9百名，60エーカーの構内に53の建物を
(8) 
〈トロイ人の銅像。前方は理科学教室，放送室がある〉
